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概要
　富山大学と北陸銀行は「国立大学法人富山大学と株式
会社北陸銀行との包括的連携協力に関する覚書」に基づ
いて連携を進めています。
　北陸銀行五福支店および高岡支店のほくぎんアート
ギャラリーは、富山大学芸術文化学部の学生の研究発表
の場として提供されています。
展示内容
　今年度の北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー
では、造形芸術コース学生の制作した平面作品を中心に
展示しました。
　新たな企画として、日本画の技法材料について解説す
る展示を行いました。今までに展示発表する中で、日本
画作品がどのような材料でどのように描かれているの
か、といった質問があったためです。
　日本画の技法材料や制作手順を写真と解説文でまとめ
たパネル、実物資料、日本画の実作品で展示構成しまし
た。
　また、「芸文の０号展」では、ほくぎんアートギャラ
リー、芸文ギャラリー、高岡キャンパスの３か所を巡回
展示し、場所によって展示レイアウトを変える試みを行
いました。
成果
　展示に関わる学生は、アトリエとギャラリーでは作品
の見え方が違うことに気が付くなどし、これを機会に制
作と発表の両面で絵画を研究することができているよう
です。
　ほくぎんアートギャラリーでの作品発表が、大学と地
域のつながりと、学生の研究の一助となるよう、今後も
継続していきます。
北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー
展示スケジュール
１．2013　4／30～6／21
　　佐伯香奈展
　　（造形芸術コース４年・日本画）
２．2013　6／24～8／2
　　松村季依展
　　（造形芸術コース４年・日本画）
３．2013　8／5～9／27
　　スギブチ展　おんなのことわたし
　　（杉渕愛里　造形芸術コース３年・平面）
４．2013　9／30～11／7
　　造形展選抜
　　（造形芸術コース３年・平面）
５．2013　11／8～12／20
　　芸文の０号展
　　（造形芸術コース他・平面）
６．2013　12／24～　2014　2／19
　　風景制作展
　　（造形芸術コース２年・日本画、油画）
７．2014　2／20～4／18
　　日本画の基礎知識展
　　（安居千晶　造形芸術コース３年・日本画）
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